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  گرٍُ هيكرٍب شٌاسي، داًشكدُ پيرا پسشكي ،  داًشگاُ علَم پسشكي ايلام نويسنده مسئول: 
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 چكيذُ 
ثعٙٛاٖ  (ثرٚظّٛزيط) ٚ ص ثيٕبري تت ٔبِتثرٚظلا آثٛرتٛض در تؽخي )SPL(ِيپٛپّي ظبوبريذ   ٔمذٔٝ : 
. ثررظي فعبِيت ثيِٛٛشيه ِيپٛپّي  يىي از اخساي ٚاوعٗ زير ٚاحذي ثر عّيٝ ايٗ ثيٕبري حبئس إٞيت اظت
 . ظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ٚ ٔيساٖ حفبظت ثخؽي آٖ ٞذف ايٗ تحميك اظت
ثب رٚغ اِٚترا ظب٘تريفٛش خبِص  خراج ٚثٛتبُ٘ اظت _ثب رٚغ اٖ  ثرٚظلا آثٛرتٛضSPL . :ٞب رٚغ ٔٛاد ٚ 
ثرٚظلا در ليبض ثب ؼىُ ظٓ SPL . ٔيساٖ ظٕيت  . ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا ثب تيٕبر لّيبئي ظٓ زدايي ؼذ ٌرديذ
.  ٚ تت زايي در خرٌٛغ ثررظي ؼذ  )etasyL etycobeomA sulumiL(LALزدايي ؼذٜ آٖ ثٝ رٚغ 
 ب تعييٗ تيتر آ٘تي ثبدي ٚ ٔيساٖ حفبظت ثخؽي آٖ صٛرت ٌرفت . ارزيبثي ايِٕٙٛٛشيه آٖ در ٔذَ حيٛا٘ي ث
% ٚ 2وٕتر از  اظيذٞبي ٘ٛوّئيه ثٝ ترتيت ٘تبيح ٘ؽبٖ داد وٝ ٔمذار آِٛدٌي پرٚتئيٙي ٚ :بي پصٚٞػ  يبفتٝ ٞ
/ ِيپٛپّي ظبوبريذ 5 lm/gµظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ٚ ِيپٛ پّي 01 lm/gµ. آزٔبيػ تت زايي ثب % ثٛد1
 آزٔبيػ . ٔٙفي ثٛد ) SPL-D( از ِيپٛپّي ظبوبريذ ظٓ زدايي ؼذٜ  05ٚ  01lm/gµ ٔمبدير در ٔثجت ٚ iloc.E
. تيتر  / ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ٔثجت ؼذ40 lm/gn ثب   ٔٙفي ٚ SPL-D از  01 lm/gn ثب LAL 
بظت ـــفحي داري از ٘ظر لاف ٔعٙــ، ٚ اخت ثبلاتر ثٛد SPL-D٘عجت  SPLآ٘تي ثبدي ٌرٜٚ دريبفت وٙٙذٜ 
ٕٞچٙيٗ  )50.0<p(ثب ٌرٜٚ وٙترَ ٔٙفي ٚخٛد داؼت  SPL-Dٚ  SPLثخؽي  ثيٗ ٌرٜٚ ٞبي دريبفت وٙٙذٜ 
 )50.0<p(.ٚخٛد ٘ذاؼت  SPL-Dٚ  SPL  اختلاف ٔعٙي داري از ٘ظر حفبظت ثخؽي ثيٗ ٌرٜٚ دريبفت وٙٙذٜ
لا آثٛرتٛض ثؽذت وبٞػ يبفتٝ ٔي تٛاٖ ثرٚظ SPL-D٘تبيح ٘ؽبٖ داد وٝ ظٕيت   :٘تيدٝ ٌيري ٟ٘بيي 
چٙذيٗ ثراثر ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا آثرتٛض از آٖ ، خٟت تحريه ظيعتٓ ايٕٙي ثىبر ثرد ٚ تٛا٘بيي ِيپٛپّي 
بر ضعيف تر اظت ٚ ـــدر ايدبد ؼٛن ظپتيه ثعي  iloc.Eظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ٘عجت ثٝ ِيپٛپّي ظبوبريذ 
احتٕبلاٌ   SPL-Dٚ  SPL . ٕٞچٙيٗ حفبظت ثخؽي ثعٙٛاٖ ايٕٙٛشٖ اظتفبدٜ ورد ٔي تٛاٖ ثطٛر ٔعتميٓ از آٖ
  در عفٛ٘ت ثب٘ٛيٝ ثرٚظلا ٔي ثبؼذ .٘بؼي از ٘مػ ٟٔٓ ايٕٙي ٕٞٛراَ 
 





   ، آزٔبيػ تت زايي در خرٌٛغ LALايي ، ِيپٛپّي ظبوبريذ ، ثرٚظلا آثٛرتٛض ، ظٓ زد : ُ ّاي كليذيٍاش  
 
  هقذهِ
ثرٚظلاٞب ثبوتري ٞبي ٌرْ ٔٙفي وٛچه ،داخُ 
ظِّٛي اختيبري ،ؼذيذاً ٞٛازي ٚ ظخت رؼذي ٞعتٙذ 
 ا٘عبٖ  ايدبد ثرٚظّٛزيط ، ٌٛظفٙذ ، ثس ٚ وٝ در ٌبٚ
 . )1،2(ثيٕبري ٔؽترن ثيٗ ا٘عبٖ ٚداْ) ٔي وٙٙذ (
يت عٕذٜ ديٛار٠ ، ترو ) SPL( ِيپٛپّي ظبوبريذ
ظِّٛي ٕٞٝ ثبوتريٟبي ٌرْ ٔٙفي ٔي ثبؼذ ٚ از ظٝ 
تؽىيُ  O،لعٕت ٔروسي ٚ ز٘ديرٜ  Aلعٕت ِيپيذ 
آٖ ثب خب٘ٛادٜ  Aترويت ِيپيذ  . )3( ؼذٜ اظت
يه  O، ز٘ديرٜ  ا٘ترٚثبوتريبظٝ ٔتفبٚت ٔي ثبؼذ
زير ٚاحذ اظت ٚ ثخػ  001تب  69ٕٞٛپّي ٔر خطي از 
 . )4وبٔلاً ؼٙبختٝ ؼذٜ ٘يعت (ٔروسي ِيپٛپّي ظبوبريذ 
ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ثرخلاف ِيپٛپّي 
ا٘عب٘ي ٔي  Bلبدر ثٝ تحريه ظِّٟٛبي  iloc.E ظبوبريذ
  در ٔبٞيت از تفبٚت   ثبؼذ وٝ ٕٔىٗ اظت ٘بؼي
.  تسريك وٛ٘صٌٚٝ  )6 ، 5آٖ ثبؼذ ( Aِيپيذ   ؼيٕيبيي
 ٔٛغثٝ  )ASB-SPO(آِجٛٔيٗ ظرْ ٌبٚي -Oز٘ديرٜ 
ٔٛخت اِمبء تِٛيذ آ٘تي ثبدي ٚ ٔحبفظت در  C/blaB
ثراثر چبِػ ثب ظٛيٝ ثيٕبري زايي ثرٚظلا آثٛرتٛض ٔي 
،  . آ٘تي ثبديٟبي اختصبصي ِيپٛپّي ظبوبريذ )7( ؼٛد
در ثراثر چبِػ ثب ظٛيٝ ثيٕبري زايي  C/blaBٔٛغ 
 . )8( حفبظت ثخػ ثٛدٜ اظت 445ثرٚظلا آثٛرتٛض 
يپٛپّي ظبوبريذ ثبوتريٟبي ٌرْ ٔٙفي ثذِيُ ايٙىٝ تسريك ِ
خٟت ،  در ثذٖ پعتب٘ذاراٖ ايدبد ؼٛن ظپتيه ٔي وٙذ
. ظٓ  تحريه ظيعتٓ ايٕٙي آ٘را ثبيذ ظٓ زدايي ٕ٘ٛد
زدايي از ِيپٛپّي ظبوبريذ ثب رٚغ ٞبي تيٕبر اظيذي ٚ 
 . )5( لّيبيي ٚاخيراً ثب آِىبِيٗ فعفبتبز صٛرت ٔي ٌيرد
ثٛرتٛض ٟٕٔتريٗ ظبختبر ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا  آ
ٔحرن ظيعتٓ ايٕٙي ٕٞٛراَ ٔي ثبؼذ وٝ از آٖ ثعٙٛاٖ 
يىي از اخساء يه ٚاوعٗ زير ٚاحذي ثر عّيٝ ثرٚظّٛز 
ٞذف ايٗ تحميك ، ارزيبثي ايِٕٙٛٛشيه  ) .8( ٘بْ ٔي ثر٘ذ
  SPL-Dٚ ثررظي فعبِيت ثيِٛٛشيىي ِيپٛپّي ظبوبريذ ٚ 
 . ثرٚظلا آثٛرتٛض ٔي ثبؼذ
 
 ضْاهَاد ٍ رٍ
 آتَرتَس استخراج ليپَپلي ساكاريذ ترٍسلا
اظتخراج ِيپٛپّي ظبوبريذ ثبوتري ثرٚظلا آثٛرتٛض 
ثٛتبُ٘ اؼجبع ؼذٜ ثب آة ثٝ رٚغ _تٛظط اٖ 99S
 ٚ spillihP وٝ اخيرآً تٛظط   siveLٚ  nosirroM
ِيپٛپّي  . )5،1( ٕٞىبرا٘ػ ثٟيٙٝ ؼذٜ ا٘دبْ ٌرفت
حدٓ ) رظٛة  4(  ظبوبريذ اظتخراج ؼذٜ ثب ٔتبَ٘ٛ ظرد
ظپط .  دٚثبر ثب ٔتبَ٘ٛ ظرد ؼعتؽٛ ٌرديذٜ ٚ دادٜ ؼذ
ٚ  ٜثب اِٚترا ظب٘تيريفٛش رظٛة دادٜ ؼذ 000001 gدر دٚر 
 ) .9،5،1ِيٛفّيسٜ ٌرديذ (
 آًاليس ضيويايي
 ASBٔمذار پرٚتئيٗ ثب رٚغ ثرادفٛرد ثب اظتفبدٜ از 
ه . ٔمذار اظيذٞبي ٘ٛوّئي ثعٙٛاٖ اظتب٘ذارد تعييٗ ٌرديذ
ثب رٚغ اظپىترٚفتٛٔتري تخٕيٗ زدٜ ؼذ ، ٔمذار ِيپٛپّي 
دي ٔتيُ ٔتيّٗ ثّٛ ٚ ثب اظتفبدٜ از  9ٚ 1ظبوبريذ ثب ٔبدٜ 
ِيپٛ پّي ظبوبريذ اظتب٘ذارد ظبِٕٛ٘لا تيفي ٔٛريْٛ    
.  )9٘ب٘ٛٔتر تعييٗ ٌرديذ ( 015در طَٛ ٔٛج    -L1156
بي / ٘رٔبَ در دٔ1ِيپٛپّي ظبوبريذ تخّيص ؼذٜ ثب ظٛد 
ٔخّٛط Hp  ظبعت ا٘ىٛثٝ ؼذٜ ظپط 2ثٕذت  001 C
ثٝ دلت فبز رٚيي  رظب٘ذٜ ٚ 3/5يه ٘رٔبَ ثٝ   lCHثب 
. اِىترٚفٛرزيط ِيپٛپّي ظبوبريذ  )3( خذا ظبزي ٌرديذ
ٔٛلار ا٘دبْ  4حبٚي اٚرٜ    EGAP-SDS  %41در شَ 
 رٜ رً٘ آٔيسي ٌرديذــٌرفت ظپط ثب رٚغ ٘يترات ٘م
 .  )01، 5(
ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا  تيَلَشيك :هطالعات 
ٚ  )SPL-D( ، ؼىُ ظٓ زدايي ؼذٜ آٖ آثٛرتٛض
ثراي فعبِيتٟبي ثيِٛٛشيه   iloc.Eِيپٛپّي ظبوبريذ 
 ارزيبثي ؼذ٘ذ.  LALآزٔبيػ تت زايي در خرٌٛغ ٚ 
  آزهايص تة زايي در خرگَش:-الف
آزٔبيػ تت زايي ثب ٕٞىبري ظبزٔبٖ ا٘تمـبَ خـٖٛ 
ٔٛظعـٝ (  ٛزيّٙذيـصاد ٘ي  ــــخرٌٛغ ٘ ايراٖ ثب اظتفبدٜ
دليم ــٝ  03. ثع ــذاز  ص ــٛرت ٌرف ــت  : WZN(رازي  
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. ٞـر  ترويجبت فٛق در ري ٔبرشيٙبَ ٌـٛغ تسريـك ؼـذ 
. ٚلتـي  ظبعت دٔـب ثجـت ٌرديـذ  3يه ظبعت ثٝ ٔذت 
درخـٝ  0/6دٔـبي ثـذٖ يىـي از خرٌـٛغ ٞـب ثـيػ از 
، يب افسايػ دٔبي ٔدٕـٛع ظـٝ  ظب٘تيٍراد افسايػ يبفت
ٔعـرف  ذدرخٝ ظب٘تيٍراد رظـي  1/4ٞر ٌرٜٚ ثٝ  خرٌٛغ
 . ) 11،  5(  ٔثجت ثٛدٖ آزٔبيػ تت زايي ثٛد
 :LAL آزهايص -ب
  tolC leGايـــٗ آزٔـــبيػ  ثـــب ويـــت  
طجك دظـتٛر ٔٛظعـبت  )A.S.U MEHCAMEAH(
 . )8ا٘دبْ ؼذ (  ثراي ترويجبت فٛق DAFٚ  PSU
 21 در ايٗ تحميك چٟبر ٌرٜٚ ايويًَيساسيَى:
ٞفتٝ اي ثطٛر داخُ  6-8ٔبدٜ  c/blaBتبيي ٔٛغ 
ٔيىرِٚيتر تسريك ؼذ٘ذ  002صفبلي  ثب ٔٛاد زير در حدٓ 
 03، ٌرٜٚ دْٚ   SBP، ٌرٜٚ اَٚ (وٙترَ ٔٙفي) 
  SPL-Dٔيىرٌٚرْ  03ٌرٜٚ ظْٛ  SPLٔيىرٌٚرْ 
91S ٌرٜٚ چٟبرْ ، ثرٚظلا آثٛرتٛض ظٛيٝ
 ).8( 5×401UFC
ٔٛغ  6از آخريٗ تسريك ثعذ از يه ٞفتٝ  چالص :
ثرٚظلا آثٛرتٛض ظٛيٝ  5×401UFCاز ٞر ٌرٜٚ ثب 
 دوتر تجرايي ) -ا٘عتيتٛ پبظتٛر ايراٖ دوتر ٘دبتي ( 445
ٔٛاخٝ ؼذ٘ذ. چٟبر ٞفتٝ ثعذ از چبِػ ، ٔٛؼٟب ثب اتر 
ثيٟٛغ ٌرديذ٘ذ ، ٚ از طحبَ آٟ٘ب ثر رٚي ٔحيط وؽت 
 5 2OCظب٘تيٍراد ،  درخٝ 73ثرٚظلا آٌبر در دٔبي  
 . )8( ثٕذت ظٝ رٚز وؽت ٌرديذ درصذ
 69ىرٚپّيت ٞبي ـايٗ آزٖٔٛ در ٔي الايسا :
ي شٟ٘بي ـــبدٜ از آ٘تــــثب اظتف )cnuN(ب٘ٝ اي ـــخ
ثٝ SBP  در 01lm/gμٔيساٖ  ثٝSPL-D ٚ   SPL
. از  )21( ا٘دبْ ؼذ  nnamlrePٚ   llavgnEرٚغ 
ي ثبدي وٛ٘صٌٚٝ ثٝ آ٘سيٓ پراوعيذاز آ٘تي ٔٛض آ٘ت
 esuom-itna tibbar detagujnoC– esadixoreP(
اظتفبدٜ ٚ ٘تبيح  )daRoiB( BMTٚ ظٛثعتراي   )sgI
 ASILE)nacs itluM smetsyS baL(ثب دظتٍبٜ 
 . خٛا٘ذٜ ؼذ redaeR
ثراي ٔمبيعٝ ٔيبٍ٘يٗ ٘تبيح  رٍش آهاري:




اٍِٛي اِىترٚفٛرزي ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا 
ب٘ذ ظٍٙيٗ ــــآثٛرتٛض ؼبُٔ يه ثب٘ذ ظجه ٚ چٙذ ث
 Aٔي ثبؼذ ثب٘ذ ظجه  ٘ؽبٍ٘ر لعٕت ٔروسي ٚ ِيپيذ 
ثب٘ذ  ِيپٛپّي ظبوبريذي ثرٚظلا آثٛرتٛض ٔي ثبؼذ .
ٔي ؼٛد ٘ؽبٖ دٞٙذٜ  اظٕير ديذٜظٍٙيٗ وٝ ثصٛرت 
 1، خب٘ٝ 1 -بريذ دظت ٘خٛردٜ اظت ( ؼىُِيپٛپّي ظبو
ٚ ظبِٕٛ٘لا تيفي ٔٛريْٛ  iloc.E ) ِيپٛپّي ظبوبريذ4ٚ 
اظت وٝ حبِت ٘ردثب٘ي دار٘ذ ظجه تريٗ ثب٘ذ احتٕبلاً 
 . )3،  2، خب٘ٝ  1-ٔي ثبؼذ (ؼىُ Aِيپيذ 
 
 آزهايص تة زايي در خرگَش 
ِيپٛپّي ظبوبريذ  01Lm/gμايٗ آزٔبيػ ثب ٔمذار
/ ِيپٛپّي ظبوبريذ 5  Lm /gμ ،  تٛضثرٚظلا آثٛر
 SPL-D   01،    05 Lm/gμ ٔثجت ٚ ثب ٔمبدير iloc.E
 . ثرٚظلا آثٛرتٛض ٔٙفي ثٛد
 leGايٗ آزٔبيػ  ثب ويت  :  LAL آزهايص
ثراي ا٘ذٚتىعيٗ  DAFٚ  PSUطجك دظتٛرات    tolC
وٕتريٗ ٔمذار ِيپٛپّي ظبوبريذ  . ثبوتريٟب ا٘دبْ ؼذ
ٔثجت ثٛد ،  LALدر آٖ آزٔبيػ ثرٚظلا آثٛرتٛض وٝ 
ثٝ حعبظيت  . ثبتٛخٝ / تعييٗ ٌرديذ7840Lm/gn
يه ٔيّي ٌرْ ِيپٛپّي tolC leG  تؽخيصي ويت
ٚ يه ٔيّي ٌرْ  00000021 UE ثراثر iloc.Eظبوبريذ 
 0000052 UE ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ثراثر
 SPL-Dاز  ، 0/52،  01 Lm/gnثذظت آٔذ . ٚ ٔمبدير 
آٟ٘ب ٔٙفي ثٛد .  LALلا آثٛرتٛض ٘تيدٝ آزٔبيػ ثرٚظ
در حبِي وٝ ٔمبدير ثعيبر وٕتر از ِيپٛپّي ظبوبريذ 
ايٗ  . ثرٚظلا آثٛرتٛض ٘تيدٝ آزٔبيػ آٟ٘ب ٔثجت ثٛد
تب حذ زيبدي وبٞػ   SPL-D٘ؽبٖ ٔي دٞذ ظٕيت 
   . يبفتٝ اظت
ضوارش تاكتري پس از يك هاُ چالص تا 
  sutroba.B  554سَيِ تيواريساي 
٘تبيح حبصُ از ؼٕبرغ ثبوتري از طحبَ ايٗ 
 در خذَٚ 01حيٛا٘بت ثٝ صٛرت ٔيبٍ٘يٗ ٍِبريتٓ در پبيٝ 
. آزٖٔٛ آ٘بِيس ٚاريب٘ط ثب فبصّٝ  رور ؼذٜ اظت )1(
-Dٚ  SPLثب   )SBP(% ثيٗ ٌرٜٚ اَٚ 59اطٕيٙبٖ 
ٚ ٌرٜٚ چٟبرْ اختلاف ٔعٙي داري ٘ؽبٖ  ٔي داد    SPL
اختلاف    SPL-Dٚ  SPLٜ أب ثيٗ ٌرٚ  )700.0<P(
. ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح  )599.0<P( ٔعٙي داري ٚخٛد ٘ذاؼت
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ثبلا ٔي تٛاٖ دريبفت وٝ در ٌرٜٚ اَٚ تعذاد ثبوتري 
افسايػ يبفتٝ ٚ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔحبفظتي ديذٜ ٕ٘ي ؼٛد در 
تعذاد ثبوتري وبٞػ  SPL-Dٚ  SPLحبِي وٝ در ٌرٜٚ 
 يبفتٝ ٚ ٔحبفظت ٘عجي ٔؽبٞذٜ ٔي ؼٛد .
بدي در ٌرٜٚ ٞبي ــتيتر آ٘تي ث : الايسا ًتايج
.  ثٛد  0023/1ٚ  0046/1ثٝ ترتيت    SPL-Dٚ  SPL
بدي ـــٕٞب٘طٛر وٝ ٔؽبٞذٜ ٔي ؼٛد تيتر آ٘تي ث
ٔي ثبؼذ وٝ احتٕبلاٌ  SPL-Dثبلاتر از   SPL رٜٚ ـــٌ
٘بؼي از وبٞػ ايٕٙٛش٘يعتٝ فرْ ظٓ زدايي ؼذٜ ايٗ 
 . ثبوتري ٔي ثبؼذ
  تحث
رٚفٛرزي ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا اٍِٛي اِىت
ٛپّي ــبٖ داد وٝ ِيپـ٘ؽ iloc.E آثٛرتٛض ٚ
حبِت ٘ردثب٘ي دارد ِٚي ِيپٛپّي  iloc.E بوبريذ  ـــظ
ظبوبريذ ثرٚظلا از يه ثب٘ذ ظجه ٚچٙذ ثب٘ذ ظٍٙيٗ 
تؽىيُ ؼذٜ وٝ ٔطبثك اٍِٛي اِىترٚفٛرزي ايٗ ِيپٛپّي 
ٚ ٕٞىبرا٘ػ ٔي    gnidloGظبوبريذ ٞب در تحميمبت 
 . )5( ثبؼذ
ٚ ٕٞىبراٖ ٔؽخص ؼذ   gnidloGدر تحميمبت  
آثٛرتٛض در  وٝ ظٕيت ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا
از   تت زايي درخرٌٛغ آزٔبيؽبت وؽٙذٌي در ٔٛغ ٚ
ثعيبر وٕتر اظت ٚ تعذاد ٚاحذ  iloc.Eِيپٛپّي ظبوبريذ 
ا٘ذٚتٛوعيٗ يه ٔيّي ٌرْ ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا 
وٕتر  iloc.Eاز يه ٔيّي ٌرْ ِيپٛپّي ظبوبريذ  آثٛرتٛض
) . در آزٔبيػ تت زايي در خرٌٛغ ٔؽبٞذٜ 5( ٔي ثبؼذ
٘عجت ثٝ ِيپٛپّي  iloc.Eوٝ ِيپٛپّي ظبوبريذ  ؼذ
ظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض ثعيبر لٛي تر ٔي ثبؼذ ٚ 
ثب ٔمذار ٔعبٚي از ِيپٛپّي  SPL-D آزٔبيػ تت زاي
. ايٗ ٘ؽبٖ دٞٙذٜ غير  ثٛدظبوبريذ ثرٚظلا آثرتٛض ٔٙفي 
 )noitalycaeD(ثب داظيّٝ ؼذٖ Aٕي ؼذٖ ِيپيذ ـظ
٘يٕٝ وٕي تعذاد ٚاحذ  LALٔي ثبؼذ . در آزٔبيػ 
ا٘ذٚتٛوعيٗ يه ٔيّي ٌرْ  ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا 
  iloc.Eآثٛرتٛض از يه ٔيّي ٌرْ ِيپٛپّي ظبوبريذ 
. ايٗ  ثيؽتر ثٛد   SPL-Dوٕتر ٚ از يه ٔيّي ٌرْ 
ِيپٛپّي   Aيح  احتٕبلا ٘بؼي از تفبٚت ٔبٞيت ِيپيذ٘تب
. ايٗ  ٔي ثبؼذ iloc.Eثب  ظبوبريذ ثرٚظلا آثٛرتٛض
٘ؽبٖ دٞٙذٜ ايٗ اظت وٝ ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا 
آثٛرتٛض در ايدبد ؼٛن ظپتيه ثعيبر ٘بتٛاٖ تر از  
تمريجب ً SPL-Dاظت ٚ ؼىُ   iloc.Eِيپٛپّي ظبوبريذ 
. ثٙبثرايٗ ٔي تٛاٖ  ٕي ٔي ثبؼذفبلذ لذرت تت زايي ٚ ظ
بُٔ در ـــخٟت تحريه ظيعتٓ ايٕٙي ٚ يب ثعٙٛاٖ ح
ثرٚظلا آثٛرتٛض اظتفبدٜ  SPL-D ٚ SPLٚاوعٟٙب از 
-Dثبلاتر از  SPL . ٕٞچٙيٗ تيتر آ٘تي ثبدي ٌرٜٚ  ورد
٘بؼي از وبٞػ ٘عجي  ٔي ثبؼذ وٝ ايٗ  احتٕبلاً   SPL
ثخؽي  اظت . ٘تبيح حفبظت SPL-D  ايٕٙٛش٘يعتٝ
ثصٛرت ؼٕبرغ ثبوتري در ٌرٜٚ ٞبي SPL-D  ٚ SPL
ٔختّف ٘ؽبٖ ٔي دٞذ وٝ تفبٚت ٔعٙي داري ثيٗ ايٗ دٚ 
ٌرٜٚ ثب ٌرٜٚ وٙترَ ٔٙفي ٚخٛد دارد وٝ ايٗ ٘ؽب٘ٝ ٘مػ 
ايٕٙي ٕٞٛراَ در عفٛ٘تٟبي ثب٘ٛيٝ ثر عّيٝ ايٗ ثبوتري 
 . ٔي ثبؼذ
 
 ًتيجِ گيري 
ت ثٝ  ِيپٛپّي تٛا٘بيي ِيپٛپّي ظبوبريذ ثرٚظلا ٘عج
ٚ تت زايي در  LALدر آزٔبيؽٟبي  iloc.Eظبوبريذ 
خرٌٛغ ثعيبر وٕتر ٔي ثبؼذ ٚ ٔي تٛاٖ از آٖ ثعٙٛاٖ 
  SPL. ٚ ٕٞچٙيٗ    ايٕٙٛشٖ ثطٛر ٔعتميٓ اظتفبدٜ ورد
ٛراَ را دارا ـــبيي تحريه ايٕٙي ٕٞــتٛا٘  SPL-D ٚ
 ٔي ثبؼٙذ وٝ ٕٞراٞي ايٗ زير ٚاحذ ثبوتري ثب ظبير زير
ٚاحذٞب در تٟيٝ ٚاوعٗ زير ٚاحذي ثب تٛخٝ ثٝ ٘مػ 
 .     ايٕٙي ٕٞٛراَ در عفٛ٘ت ٞبي ثب٘ٛيٝ ضرٚري ٔي ثبؼذ
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لكض-1.SDS-PAGE   ياّذيراكاس يلپَپيلB.Abortus ،E.coli  ٍS.Typhi Murium . ريداقه11 ًِاخ(1)  ٍ01  مرگٍركيه
 ًِاخ(5َپيل زا ) ، سَترَتآ لاسٍرت ذيراكاس يلپ11  ذيراكاس يلپَپيل زا مرگٍركيهE.coli ًِاخ(0 ًِاخ( مَيرَه يفيت لاًَولاس ٍ)
3)  ًِاخ ريوسا .1ٍ5  ذپيل( ُدرَخً تسد ذيراكاس يلپَپيل فرعه ِك ذٌتسّ اّذًات زا يٍّرگ ُدرك تكرح رتذٌك ِكA ،  صخت
 ُريجًز ٍ يسكرهOد ذًات ييرتعيرس . ذضات يه ) ذپيل ُذٌّد ىاطً اّ ًِاخ ماوت رA  تسا يياٌْت ِت  ًِاخ .4 . ذضات يه ركراه 
 
 
لٍذج -1  .فلتخه ياٍّرگ رد يرتكات شراوض نتيراگل  جياتً 
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